


































































































































































Isu-isu kontemporer yang marak di masyarakat, disajikan 
secara rapi dan ilmiyah sesuai standart ilmu yang ada dalam 
studi ilmu al-Qur'an dan ilmu Hadis. Wacana-wacana 
kontemporer yang berkembang di masyarakat ditampilkan 
dalam buku ini, guna memberikan penegetahuan dan 
wawasan yang bernuansa akademik dan memenuhi standar 
moderasi islam  yang menggambarkan islam sebagai agama 
yang rahmatan lil alamin. Buku ini diharapkan mampu 
mengikis faham-faham radikal, parsial dan eksklusif dalam 
memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis.
Buku ini merupakan dasar dan pondasi bagi bangunan 
keilmuan yang berorientasi pada al-Qur'an dan hadis. 
Sebuah ilmu tidak dapat melepaskan diri dari akar sebagai 
pijakan, tetapi tidak dapat terhalangi untuk meluaskan dan 
mengembangkan ragam corak warna kekhasan sebuah ilmu 
pengetahuan tersebut. Buku ini menyajikan dasar – dasar 
pengetahuan yang berbasis ilmu al-Qur'an dan ilmu hadis, 
materi keilmuannya tidak beralih dari wawasan pengetahuan 
yang bersumber dari referensi-referensi klasik, namun 
dikemas dan disajikan dalam bentuk dan cara yang mengacu 
pada perkembangan terakhir wacana dasar ilmu al-Qur'an 
dan ilmu hadis. Dogma-dogma klasik seputar ilmu al-qur'an 
dan hadis yang terbantahkan oleh penelitian dan penemuan 
oleh para pakar di bidangnya disajikan dengan baik dalam 
buku ini.
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Buku ini merupakan dasar dan pondasi bagi bangunan 
keilmuan yang berorientasi pada al-Qur'an dan hadis. Sebuah 
ilmu tidak dapat melepaskan diri dari akar sebagai pijakan, 
tetapi tidak dapat terhalangi untuk meluaskan dan 
mengembangkan ragam corak warna kekhasan sebuah ilmu 
pengetahuan tersebut. Buku ini menyajikan dasar – dasar 
pengetahuan yang berbasis ilmu al-Qur'an dan ilmu hadis, 
materi keilmuannya tidak beralih dari wawasan pengetahuan 
yang bersumber dari referensi-referensi klasik, namun dikemas 
dan disajikan dalam bentuk dan cara yang mengacu pada 
perkembangan terakhir wacana dasar ilmu al-Qur'an dan ilmu 
hadis. Dogma-dogma klasik seputar ilmu al-qur'an dan hadis 
yang terbantahkan oleh penelitian dan penemuan oleh para 
pakar di bidangnya disajikan dengan baik dalam buku ini.
Isu-isu kontemporer yang marak di masyarakat, disajikan 
secara rapi dan ilmiyah sesuai standart ilmu yang ada dalam 
studi ilmu al-Qur'an dan ilmu Hadis. Wacana-wacana 
kontemporer yang berkembang di masyarakat ditampilkan 
dalam buku ini, guna memberikan penegetahuan dan wawasan 
yang bernuansa akademik dan memenuhi standar moderasi 
islam  yang menggambarkan islam sebagai agama yang 
rahmatan lil alamin. Buku ini diharapkan mampu mengikis 
faham-faham radikal, parsial dan eksklusif dalam memahami 
teks-teks al-Qur'an dan Hadis.
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